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Music Department 
llinois State University 
CHORAL SHOWCASE 
CONCERT 
University Choir 
Dr. KaLhleen Keenan-Takagi, Cond11cror 
University Treble Choir 
Dr. Sue Ann SLuLheiL, Conducror 
Encore! 
Dr. Sue Ann SLuLheiL, Conductor 
Madrigal Singers 
Dr. James Major, Conductor 
-
Concert Choir 
Dr. James Major, Conductor 
Dora Bizjak, Accompanist 
The sixth program of the 1997-98 season . 
Capen Auditorium 
Thursday Evening 
September 18, I 997 
8:00 p.m. 
Program 
University Choir 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
Live-a llumbk 
I'll Enter Your C.ardrn 
Dona Nobis Paccm 
/\vc Maria 
Se! Down Servan! 
University Treble Choir 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
Kathleen Randles, Mezzo-Soprano 
Encore! 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
a1T. Peter Bagley 
Johannes Brahms 
< 1s :n- 1897) 
Trnditional 
Lasz lo I lalmos 
(born 1909) 
arr. Robert Shaw 
Wallz for Debby Gene Lees and Bill Evans 
Jennifer Bailey, Soprano 
James 
an. Karlsson • 
Pat Metheny 
aiT. Weir 
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Madrigal Singers 
James Major, Conductor 
Sing We at Pleasure (from TWO M/\DRIC,J\I .S) 
The Fyes or J\11 Wail Upon Thee (Psa lm 1-+.'i: l :'i , 16) 
You Stole My Lo,-e 
Stephen Paulus 
(h,,rn l')-1')) 
.k ;111 13<:rgcr 
l ht>l II l ') I I ) 
\Va Iler I\ L,c L1nc11 
< I X~<,- 1 ')0.'i) 
(..)uick' We lla,·e Bui a Second Sir Charles Villiers S1a11ford 
( I X.'i 2- l'J2-I) 
Jubilate Deo 
Concert Choir 
James !Vlajor, Conductor 
In Remembrance (from REQUI EM) 
Hark, I I fear the Ha.rps Eternal 
L.iszhj I lalmns 
Eleanor Daley 
(horn 11)5:i) 
an . /\lice Parker 
Soprano 
Milli ce nl Ausah 
Amy All eb.: rry 
Kalie Bross,·a11 
i\111anda 13ruc.: 
Ki111bcryl3rynn 
Chelse a Da,·is 
Sarah Dean 
Monica Dees 
Angda Dilkr 
Bobbi Ellis 
Ann Feeney 
Pa111.:la Cran,hk 
Carkc 11 Glasgow 
Ann llalp,T 
University Choir 
David Bennett 
Assisrwu Conductor 
Dora Bizjak 
Acco111panisr 
Alto 
S1ephanic 13dsha 
Sarah Borsa 
Sarah Brady 
Angela Cha11111 css 
Crys1al Cl 1an1pi,,n 
lleidi Dahle 
Robyn Fi1 zpa1ric·k 
Jessi,a Gardner 
Kerry .lines 
Holl y Jones 
Melissa I k,·ia 
Sarah Keik.:n 
Jennifer Kni ght 
Kalie Ko\\'alczyk 
Shizuyo llashi111010 Rebekah McCabe 
Laura llince S1cphani Mnu111 s 
Anjancl Lally Jada Nobis 
Cori Malcom Laura Noonan 
Sharo l McNc ilus Jennifer O\\'ens 
Molly Mcinerney Nilda Pera 
Arianne Merenda Mary Power 
Terri Miller Krislina Rock 
Kelsey Morris S1acy Russe ll 
LaMetra Murdock Des iree Saez 
Bridge! Murphy 13e1h Saunders 
Michele Rahija Julie Schram 
Jennifer Roberts Shannon Scott 
Anne Rogers Danielle Shultes 
Chrisline Sanl oro Lisa Slown 
Susan Steelman Laura Slown 
Roni VanAusdall Shannon Snobcl 
Megan Vandeveer Jennifer Tennyson 
Bonita Ward Tara Trosper 
Tenor Bass 
Mitchell Barnes Scott Dunham 
David Riebock Bryan Kendall 
Jeff Saunders Michael Mongolis 
Jeff Strenge 
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University Treble Choir 
David Bennett 
Assistant Conductor 
Dora Bizjak 
Accompanist 
Christina Anderson 
Emily AnLrim 
De~uia Bahh 
Katlileen Brumbaugh 
Angie Chrunberlain 
Katherine Cook 
Lindy Daniels 
Melanie Drews 
Stephanie Joswiack 
Amber Lasik 
Danica Levy 
Jennifer Lierly 
Jennifer Lorenz 
Kristen Luecht 
Monica Mruirigez 
Shru'Ol McNeilus 
Arianne Merenda 
Emily Mulligan-Fen)' 
Bemadelle Munson 
Rebecca Reed 
Amanda Reindl 
Jennifer Richardson 
Faith Rinker 
A.my Schrage 
Dawn Stack 
Susan Whais 
Megan, Wood 
Jamie Zeller 
Geneseo, TL. 
Rochester. IL. 
Eureka. IL. 
Peoria, IL. 
Pillslicld, IL. 
Naperville , IL. 
Springfield, IL. 
Des Plaines, n .. 
Chatham, IL. 
Prairie View 
Lincolnshire , IL. 
Pi1tsfield, IL , 
Delavan, TL 
NorLhhrook, II ,. 
Loves Pru·k, IL. 
Sleepy Hollow, IL. 
Oak Lawn, IL 
Geva, IL. 
Bellllower, IL. 
Lockport, IL. 
1-Iawtllorn Woods, IL. 
Batavia, IL. 
Pontiac, IL. 
Palatine, IL. 
Ma.hornet, IL. 
Elmwood, IL. 
Fisher, IL. 
Glenview, IL. 
Soprano 
Encore! 
Samantha Hammer 
Assistanr Conductor 
Jennifer Bailey 
Lynda Barnes 
Christy Bookwalter 
Gretchen Kemp 
Tenor 
Steve Bayer 
Torn Faulkner 
Madrigal Singers 
Alto 
Amy Bullers 
Julie fall011 
/Jass 
Scoll Grobstein 
Brian Mcl:lroy 
Shawn Degenhart. SamanUia I lmnmer 
Assisw111 Conduc/Ors 
NaU1m1 Edwards 
Ad111i11is1ra1i1·e Assis/Cini 
Soprano 
Stephm1ie Gray 
Amy Turner 
Amanda Vick 
Kristin White 
Tenor 
Nathm1 Edwards 
Dominic Just 
Scott Noonan 
Jeremy Painter 
Alto 
Mm-y Bullcy 
Sarnantha Hammer 
Christine Shallberg 
Karen Tucka 
Bass 
Edward Corpus 
Ben Cubberly 
Jon Dann 
Shawn Degenhm·t 
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Concert Choir 
David Bennett, Shawn Degenhart, Samantha Hammer 
Assistant Cond11ctors 
Soprano 
Abby Albright 
Jenna Avery 
Jennifer Baiky 
Lynda Barnes 
C h1isty Bookwalter 
Rachel Devitt 
Molly Jones 
Gretchen Kemp 
Brigitte Lehmkuhl 
Janna Peterson 
Leslie Pomykala 
Jane Smolen 
Sara Tresenriter 
Sondra Trumbk 
Amy Turner 
i\mancfa Vick 
Melissa Vick 
I leather West 
Tenor 
Steve Bayer 
John Beer 
David Bennell 
Nate Edwards 
Tom Faulkner 
Dominic Just 
Brian Lareau 
Josh Lewis 
Joel Matter 
Tom Mindock 
Scott Noonan 
Jeremy Painter 
Steve Peter 
Ben Thompson 
Michael Williams 
Mike Strand 
Nathan Edwards 
Ac/111i11istrative Assistant 
Alto 
Arianna Brown 
Bridget BuITcll 
Amy Butters 
Julie Fall on 
Sarah Finifrock 
Sam llammer 
Angela I laeseker 
To1i I licks 
Kris ta Koske 
Laura Noonan 
Se4uita Randk 
Tracy Rhyne 
Ragen Sanncr 
Lindsay Sullivan 
Karen Tucka 
Bass 
Scotl 13 artn ik 
13en Cubberly 
Shawn Degenhart 
t\fork Greer 
Scott Grobstein 
Jason Gross 
Joshua Hess 
Andy Jensen 
Richard Kincanon 
Gary Livshits 
Elie Pingel 
Lennon Rodgers 
Ch1is Thilk 
EiikTomlin 
Richard Warner 
Dave Wilton 
CHORAL MUSIC AT ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
September 26. 8:00p.m. 
October 12, 3 :OOp.m. 
October 19 & 20 
October 20, 6:30 p.m . 
October 29 -30 
Non:mbcr 2, 3:00p.m. 
November 9, 3 :00 p.m . 
November 23 . 3:00 p.m. 
December 7, 7:00 p.m. 
Fall 1997 Calendar 
Solo Night featming Encore! , Kemp Recital Hall 
CARI\IINA BURANA by Carl Orff. wi th Civic 
Chorale. Concert Choir and Symphony Orchestra. 
Braden Auditorium (Tickets required ) 
CHORALARTS FESTIVAL 
CHORAL ARTS FESTIVAL CONCERT. 
~!Jydcn Auditorium, l'vletcalf School (across th e s treet 
from Cook llall) 
l\ladrigal Singers & l\ladrigal Bras.~ Fall Tour 
l\ladrigal Singers. Concert Choir & l\lcn 's Glee Cluh 
Kemp Recit :.11 Hall 
University Choir & Treble Choir. Kemp Recital Hall 
Encore!. Kemp Recit<1l Hall 
I\IUSIC FOR THE HOLIDAYS 
Combined !SU Choi.rs, Brass En se mble. and Symphony 
Orchestra, Braden Auditorium (Tickets required) 
MADRIGAL DINNERS 
Bone Student Center, Circus Room 
December 3, 4. 5, 6, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, at 6:30pm 
December 6 at 12:00pm 
Call (309) 438-7134 for tickets! (Group discounts available) 
For more information contact 
Dr. James Major, Director of Choral Activities 
ISU Music Department 
Campus Box 5660 
Nmmal, IL 61790-5660 
(309) 438-2012 
E-mail: jmajor@oratmail.cfa.ilstu.edu 
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